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A n í e ía reforma del campo 
J e L e r J o l a p r o p l e J a J 
Pocas personas se han i L< a institución propie-
dad© cuenta de que en Es ! dad, en la Constitución de 
paña la revolución inicial- la República primero y en 
mente política, al desen-
volverse, ejecuta de modo 
la Reforma agraria des-
pués, ha sufrido una trans-
pacífico y sereno una ver- formación esencial. Necio 
dadera revolución social, sería quien no lo advirtie-
Y es que, acostumbradas 
las gentes a imaginarse las 
revoluciones a modo de 
grandes representaciones 
dramáticas, no las advier-
ten cuando están desarro-
liándose ante sus ojos en 
la Historia. 
Una revolución social, 
quiere decir una transfor-
mación de la estructura y 
contenido de la sociedad. 
Ahora bien; la sociedad es 
un complejo de institucio-
se. Antes era la propiedad 
derecho; ahora, sin men-
gua del derecho indivi-
dual, la propiedad es tam-
bién un deber que el indi-
viduo ha de cumplir con 
la sociedad. 
No podía escapar esta 
institución a la metamor-
fosis que todas las catego 
rías sociales han experi-
mentado en nuestro siglo. 
Cuando la Humanidad ya-
cía opresa por institucio-
nes sociales, de las cuales ;nes cristalizadas, envejeci-
son las sustantivas: en lo ¡das; la Iglesia sobre la 
privado, la familia; en lo conciencia, la Monarquía 
público, el Estado; en lo 
material, la propiedad, y 
en lo espiritual, la reli-
gión. Cuando en una so-
ciedad, pacíficamente, se 
sobre el pueblo, la nobleza 
sobre la tierra, era menes-
ter que la revolución afir-
mara los derechos del 
hombre individualmente 
transforma la familia indi- considerado; la conciencia 
soluble, teológica, en fa-Uíbre; el pueblo, soberano; 
milia humana el Estado!la tierra, sin señor. Si ca-
monárquico y unitario, enjda hombre no tiene liber-
República democrática e;tad. ciudadanía, propie-
integral; la propiedad co- dad, derechos, la sociedad 
mo privilegio, privada an-
tes que social, en propie-
dad como deber, social 
antes que privada, y la re-
ligión del Estado, en el 
Estado sin religión; es de-
cir, cuando se transforma 
el contenido de las institu-
ciones fundamentales, se 
ha transformado la socie-
dad, y por tanto, se ha 
realizado una verdadera 
revolución social. 
En cambio, si las insti-
tuciones sociales no se 
transformaran, por mu-
chas convulsiones, luchas 
y subversiones del orden 
establecido quj acaecie-
ran, no se habría hecho la 
revolución social. 
es una ergástula de escla-
vos, dice la revolución 
del 89, 
Afirmados los derechos 
del hombre, la democracia 
ha ido descubriendo, a 
través de la experiencia 
histórica, los deberes del 
hombre; es decir, los de-
rechos de la socitdad. 
A.os derechos dej cada 
hombre tienen por límite 
el derecho de los demás, 
anunciaba ya la proclama-
ción de la Asamblea na-
cional. Y ese límite de to-
do derecho, que al definir-
lo la existencia, se llama 
el deber. Para que todos 
los hombres tengan algún 
derecho, es menester que 
Representantes 
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cada uno cumpla los de-
beres que tiene con la co-
lectividad. Nadie puede 
disfrutar de su derecho, sí 
todos no cumplen con su 
deber. 
Ese descubrimiento de 
que el disfrute individual 
del derecho implica el 
cumplimiento social del 
deber, ha ido creando en 
a civilización democrática 
una como proclamación 
de los deberes del hom-
bre. 
La propiedad es un de-
recho. Nadisv lo discute. 
El acto de crear una for-
ma cualquiera de riqueza, 
otorga al creador la facul-
tad moral de disponer de 
su creación. En un desier-
to, el hombre crea un jar-
dín; en el papel blanco 
un poema; en el mármol 
una estatua. El hombre 
tiene derecho y la socie-
dad se lo garantiza a dis 
frutar de jardín, a recrear-
se en el problema, a em 
bellecer el jardín con la 
estatua. Si alguien trata-
ra de arrebatárselos, la so-
ciedad constituida, el Es-
tado, pondría en juego sus 
inmensos resortes —la au-
toridad ¡a ley, la fuerza, el 
presidio — para garantizar 
al ciudadano el ejercicio 
de su derecho. Nadie pue-
de disfrutar del jardín, del 
poema o de la estatua si 
su creador no los cambia 
por otro género de rique-
za. He ahí la propiedad 
como derecho. 
Pero hay una cosa que 
el hombre no ha creado: 
la naturaleza, la tierra. El 
hombre no puede poseer 
la naturaleza si no es por 
razón del uso que de ella 
hace o del esfuerzo que en 
ella ha depositado. La so-
ciedad, al establecerse en 
un territorio, toma pose-
sión de él colectivamente. 
Luego, para garantizar a 
cada ciudadano la conce-
sión de la riqueza que de 
positó en la tierra—árbo-
les, casas, riegos, etc.—le 
otorga el derecho de pro-
piedad privada sobre la 
porción del territorio en 
donde radican sus creacio-
nes y le protege en su de-
recho, poniendo a su ser-
vicio ¡a formidable má-
quina del Estado; pero la 
sociedad se reserva siem-
pre el dominio eminente 
sobre todo el territorio de 
la nación. 
El ciudadano, a su vez, 
contrae con la sociedad un 
compromiso: crear, traba-
jando, riqueza sobre la tie-; 
rra cuya posesión disfruta. 
He ahí la propiedad como 
deber. Si el propietario no| 
se ajusta a su deber, no 
crea riqueza, no hace que 
su tierra cumpla la fun-
ción social de producir la 
nación, por medio de su 
egítimo representante que 
es el Estado, ejercita aque 
lia facultad del dominio 
eminente sobre el territo-
rio, y por razón de utili-
dad social, priva al pro-
pietario de una tierra que 
no quiso poner en cultivo. 
El egoísmo del particular 
no puede ser obstáculo pa-
ra el bienestar social. El 
incumplimiento del deber 
priva al propietario de su 
derecho porque aquel de-
ber incumplido también 
era un derecho, superior 
al del individuo, puesto 
que era el derecho de la 
colectividad. 
La reforma agraria esta-
blece, junto al derecho, el 
deber de la propiedad. Las 
tierras incultas o manifies-
tamente mal cultivadas, 
no podrán seguir en lo su-
cesivo perteneciendo a 
quien, por no haber cum-
plido los deberes inheren-
tes a su condición de pro-
pietario, perdió el derecho 
a la propiedad. 
Generosa la reforma, in-
demniza, salvo en casos 
excepcionales, el valor de 
las tierras a los expropia-
dos, sin duda para evitar 
mayores trastornos econó-
micos para el país; pero, 
en justicia, si la prudencia 
no aconsejara lo contrario, 
no había por qué indemni-
zar a nadie más que por 
las mejoras útiles que hu-
biera hecho en sus hacien-
das; es decir, por la rique-
za que hubiera creado con 
su capital y su trabajo. 
¡Y aún se quejarán los 
grandes terra tenientes , 
cuando la generosidad o 
la prudencia les concede 
una indemnización que la 
justicia debiera haberles 
negado! 
En resumen: la propie-
M A D R I D D I A P O R D I A 
DOS C A S O 
Librosjjteïislïs 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografia 
Un funcionario del M i -
nisterio de Instrucción Pú-
blica determinó el suici-
dio de un modo pintores-
co, no por la forma de la 
ejecución, sino por las ca-
lidades gentiles de que ro-
deó la forma. 
Este funcionario, que ya 
hemos dicho que lo era 
del Ministerio de Instruc-
ción, hizo honor a su de-
partamento mostrando sus 
cualidades instructivas 
ciertamente acusadas y de-
finidas hasta en la hora de 
la muerte. Este caballero 
tenía que suicidarse, nada 
mejor que subirse al sép-
timo piso del edificio mi-
nisterial y arrojarse desde 
una cornisa. Así lo hizo. 
Pero el hombre, a pesar 
del momento, tuvo la ne-
cesaria serenidad para pen-
sar que si se arrojaba a la 
acera sin previo aviso po-
dría muy bien originar 
cualquier contusión a un 
transeúnte encantado de 
la vida, y esto no estaba 
bien. Por lo tanto, nuestro 
funcionario de Instrucción 
Pública, haciendo gala de 
su afilada educación ad-
virtió a los t ranseúntes pa-
ra que tuvieran la amabi-
lidad de dejar libre la ace-
ra, y una vez logrado se 
arrojó desde lo alto de la 
cornisa, siendo recogido 
muerto en la acera desalo-
jada del t ranseúnte . . . 
Señoritas de mi cora-
dad firmemente protegida 
por el Estado republicano, 
necesita aprender el nuevo 
concepto que de ella tiene 
la República; la propiedad 
es para el interés indivi^ 
dual un derecho; para el 
interés social, un deber. Y 
el que no cumple con sus 
deberes, no puede invocar 
honradamente sus dere-
chos. 
FERNANDO VALERA 
zón, cineastas de mis en-
tretelas, ¡qué disgusto ten-
go! Porque han de saber 
ustedes que Chevalier ape-
nas si se llama Pedro. Es 
decir, Chevalier, es menos 
Chevalier que antesdeayer. 
Acaba de descubrírsele no 
sin sorpresa su personali-
dad. Su verdadera perso-
nalidad de natural de Éci-
ja, como los siete niños . Y 
además se llama Manuel 
M o r a Carmona, como 
cualquier gitano burrero y 
cabalanchista. 
Su madre—¡ay su ma-
dre!—que reside en Ecija 
ocultaba la verdadera per-
sonalidad de su hijo—el tal 
Manuel Mora—que desapa -
reció del pueblo para alis-
tarse en la legión extranje-
ra de Francia de donde de-
sertó. Hace tiempo escri-
bió a su madre descu-
briéndole su verdadera per-
sonalidad y enviándole d i -
nero. 
¡Que bonita novela! , 
pero Chevalier ya no es 
francés, Francia acaba de 
perder una de sus mejores 
glorias. Y se la ha arreba-
tado España. Quien iba a 
decir que este Chevalier 
«del teniente seductor» y 
del «Gran Charco» era de 
Ecija. Y que se llamaba 
Manuel Mora Carmona... 
Jovencitas ha llegado el 
momento, no ya de pensar 
en Joinvilli ni en Holly-
wood, ha llegado el mo 
mento de pensar en Ecija... 
JOAQUÍN ROMERO MARCHENT 
Los mártires Je Annuai 
son vengados 
novela por "Fi louen del Rifí. 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
Lea Vd. «República: 
SE R U E G 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
Página 2 R E P U B L I C A 
Me vi en la inmensa so-
ledad, bajo las estrellas, 
sin más guía que mi pro-
pio dolor, un viejo, sordo 
y ciego, que ni siquiera 
poseía, como los perros 
hambrientos el don del ol-
fato. 
Hablaba , quejándose 
siempre, doliéndose de sus 
achaques, de la gota sere-
na que le hizo perder la 
vista, de aquella catástrofe 
hemultuosa que le ensor-
deció, y de la lepra, el mal 
maldito de Job, que le co-
rroía el rostro... 
A veces, cuando rendido 
de fatiga, me detenía en el 
camino para tomar alien-
tos a la sombra de un ár-
bol, o para apagar mi sed 
en el brocal de una cister 
na, su báculo me amena-
zaba, y tenía que prose-
guir de nuevo mi jornada, 
olvidando el trinar del pá 
jaro y el espejo del agua, 
unido fatalmente por una 
cadena de diamante? a mi 
guía, al viejo sordo y cie-
go, cubierto por todas las 
lacras y apestado por to-
dos los males... Aún paraj 
dormir tenía que apoyar! 
mi frente en su hombro | 
hediondo y húmedo de yo 
no sé cuantas podredum-
bres... 
Y así anduve años y lus-
tros, centurias y eternida-
des... 
Un día, una joven enlú 
tada y pálida me detuvo en 
el camino, compadecida 
de mi infortunio y dejó 
caer en mis oídos, como 
un bálsamo, estas pala-
bras de consuelo: 
—jMata al viejo... y b ú s 
carne!... Entreabrió su^ma-
no, dejándome ver mara-
villas insospechadas; to-
dos los paraísos del amor; 
y su mano fría y blanca 
dejó entre las mías un es-
tilete agudo y afilado co-
mo sus dedos, y una sierra 
tan sutil como sus cabe-
llos, perdiéndose a lo le-
jos sonriéodome, sonrién-
dome en una promesa que 
hizo estremecer hasta la 
raiz de mis huesos. 
Aquella noche apuñalé 
al viejo, limé mi cadena y, 
por primera vez, después 
de tantos años, de tantos 
siglos, de tantas eternida-
des quizás, volvieron a 
sonreir mis labios y a ful-
gurar mis ojos con las pu-
ras alegrías de la vida. 
Busqué a la dama enlu-
tada, mi salvación y mi 
esperanza, y todo fué in-
útil. Pregunté por ella, y 
todos me respondieron: 
—Por aquí pasó hace un 
momento... elevaba aquel 
camino. 
Pero era en vano. Siem 
pre llegaba tarde... Me 
precedía y no podía darle 
alcance. Algunas veces, en 
los días de lluvia, pude 
distinguir las huellas fres-
cas de sus pisadas. En un 
mesón llegué a dormir en 
un lecho cuyas ropas con-
servaban aún el calor y el 
perfume de su cuerpo... 
En una ocasión contem-
plé su silueta fina y negra 
a unos pasos de mí, casi 
al alcance de mi mano... 
Pero se oponía entre 
nosotros, como barrera in-
franqueable, un abismo 
infinito, en cuyo fondo ne-
greaba un río profundo y 
ensordecedor como la eter-
nidad... 
Y al encontrarme solo, 
solo otra vez, en la inrren-
sa soledad, bajo las estre-
llas, mi alma me pregun-
ta, turvada en una interro-
gación de espanto: 
—¿Porqué asesinaste tu 
dolor? 
FRANCISCO VILLABSPESA 
A N U N C I O 
Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén pretiriendo la Ronda 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata F. C. Teruel-Alcañir, Aveni-
da de la República 86. 
EstaLI e c i m i e n fos J e I u r s i o 
Estancos: Democracia, Arrabal y 
Ovalo. 
Farmacias: Mariano Giménez y 
David García. 
Panaderías: León Lespinat y Ba-
guena. 
Gobi i v i l l e r n o c 
VISITAS 
Han visitado al señor Palència: 
Alcalde, secretario y comisión 
de socialistas de Manzanera y co 
mandante de la guardia c iv i l . 
HUELGA EN C A L A N D A 
El señor Palència Tubau nos ma-
nifestó que a pesar de las gestiones 
realizadas se habían declarado en 
huelga los obreros recojedores de 
oliva, y que ésta transcurre con 
normalidad. 
Añadió que para el lunes tenía 
citados en su despacho a los pro-
pietarios para ver de solucionar el 
conflicto. 
L A TORRE DE 
SAN MARTIN 
También nos dió cuenta el señor 
Palència de que había recibido una 
carta del director de Bellas Artes, 
notificándole que inmediatamente 
se procederá a quitar el andamiaje 
que tanto afea a la torre de San 
Martín, monumento nacional. 
C a l e J r a v a c a n t e 
La «Gaceta» anuncia la provi-
sión, previo concurso de traslado 
entre profesores o profesoras de 
Normales, de la cátedra de Historia 
Natural de la Normal de Teruel. 
La «Gaceta» publica la adjudica-
ción definitiva de carreteras si-
guiente: 
A don Ginés Navarro e hijos, por 
170.800 pesetas las obras de repa-
ración, explanación y firmes con 
riego semiprofundo de asfalto en 
caliente, de los kilómetros 151 a 
162 de la carretera de Zaragoza a 
Teruel. 
A don Julio García, vecino de 
Valencia, por 316.900 pesetas, la 
reparación con hormigón de mosai-
co de los kilómetros 172'920 a 
17Q-750 de dicha carretera. 
EL deber 
de todo afiliado 
es 1eer y propagar 
REPUBLICA 
Bolsa de Madrid 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V a por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 V a por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
MadrM-Zaragoza-AIicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . • 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 V a por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . . 
Do l la r s . . . 
Reichsraark. . 
64'50 
80'00 
00 00 
OO'OO 
0000 
OO'OO 
83'40 
88 25 
81'60 
OO'OO 
98'y5 
OO'OO 
000'00 
00 00 
00 00 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
00*00 
OO'OO 
00 00 
00 00 
OO'OO 
OO'OO 
164 00 
516'00 
000*00 
OO'OO 
OOO'OO 
44'25 
OOO'OO 
lOO'OO 
OOO'OO 
695'00 
218'00 
163'00 
OO'OO 
OO'OO 
000*00 
OO'OO 
00*00 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
OOO'OO 
48*00 
OOO'OO 
000 00 
00*00 
39*85 
12*31 
000 
CONCURSO-OPOSICION 
Por acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento tomado en la sesión que tu-
vo lugar el día 5 del actual, por el 
presente se convoca a examen-opo-
sición para cubrir las plazas vacan-
tes de la Banda Municipal de músi-
ca de Bajo de 1.°, Saxofón de 2.a, 
Oboe de 3.° y Trombón de 3.°, do-
tadas respectivamente con el ha-
ber anual de 1.825,1.260, 720 y 
720 pesetas, teniendo lugar el acto 
día 3 de Enero próximo venidero a 
la hora de las cuatro de la tarde en 
el Salón de audiciones de la Aca-
demia de dicha Banda ante el Tri-
bunal que se hará público media 
hora antes de comenzar el ejer-
cicio. 
Teruel a 10 de Diciembre de 
1932.—El alcalde, J o s é Boirajo.— 
El secretario, León Navano. 
10 de Pidembre 1932 
Atracos y ro]30s 
UN JOVEN LOGRA PoNep . 
FUGA A TRES A T R A C A D O ^ 
Santa Eulalia.-Cuando el f 
Pedro Aznar Ortiz, de 17 ¿ J 0 ^ 
dirigía a primeras horas de l l ^ 8 
a festejar al domicilio de su 
le salieron tres individuos n0via' 
le detuvieron, exigiéndoI¡ 
entregase el dinero que lleVab *s 
El joven pudo desembaraL 
del atracador que le sujetaba T 
grandó ponerlos en fuga. ' 
Como presuntos autores hans¡i 
detenidos los jornaleros Af? 
Pnricio Cavero, Manuel Ubeda 
Manuel Moreno Latorre. 
T r i b u n a l e s 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Pedro Royo Pre-
das y Joaquín Pastor Colas, a la 
pena de dos meses y un día de 
arresto mayor, accesorias y costas. 
Condenando a Fabián Millán Da-
niel a la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor e indemniza-
ción de 125 pesetas y accesorias. 
Condenando a Santiago Agustín 
Izquierdo a la pena de seis meses 
de arresto mayor y accesorias. 
Absolviendo a Gabriel Gómez 
Pobo del delito de lesiones y te-
nencia. 
PERMISO 
A l presidente de esta Audiencia, 
don José Miura, le han sido conce-
didos 15 días de licencia por asun-
tos propios. Se ha encargado de la 
presidencia el magistrado don Plá-
cido Martín. 
GENTE CONOCIDA 
Han llegado: 
De Madrid nuestro diputado y 
querido director don Gregorio Vila-
tela. 
— De su breve viaje por diversos 
puntos nuestro querido correligio 
nario y compañero don Joaquín Ca-
vero. 
— De Luco de Giloca el contratis-
ta don Francisco Lorenzo. 
ENFERMOS 
En Aliaga, en donde reside, se 
encuentra enfermo de algún cuida-
do don Luis Feced, padre de nues-
tro querido diputado el director ge-
neral de Industria don Ramón. 
Con este motivo nuestro diputa-
do se ha trasladado a Aliaga en 
unión de su hermano don Ricardo, 
residente en Valencia y de su tío 
don Pedro, prestigioso abogado de 
este Colegio. 
Muy de veras celebraremos la 
mejoría del enfermo, por cuya cu-
ración hacemos votos. 
VARIAS 
Para cubrir la vacante del notario 
señor Losada, que tué trasladado a 
Barcelona, ha sido nombrado para 
Teruel don Mariano Muñiz, notario 
de Torrelavega (Santander). 
O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi ' 
nistración. 
i í i É j j 0 g i i É i ? 
PORQUE CONTRAEN MATRI-
MONIO POR LO CIVIL 7 POR^ 
SEGUNDA VEZ, ORGANIZAN 
CENCERRADAS 7 APEDREAN 
L A CASA 
A l recibirnos el señor Palència 
Tubau, entre otras cosas nos dijo 
que tenía noticias de que en el pue-
blo de Calanda con motivo de que 
un vecino divorciado había contraí-
do matrimonio por lo civi l , un gru-
po de vecinos durante varias no-
ches se estacionaba en las proximi-
dades del domicilio del nuevo ma-
trimonio y le «obsequiaban» con 
cencerradas escandalosas y hasta 
apedreaban la casa. 
Añadió que como este es un he-
cho intolerable había cursado órde-
nes severas para que cesare el bár-
baro espectáculo y había enviado a 
Calanda un delegado de su autori-
dad con el fin de que instruya un 
expediente y poder imponer las san-
ciones a que haya lugar. 
Parece ser que las autoridades 
locales obraron con cierta pasivi-
dad. 
ATBOPEÍIAÍPÒRILII 
neo m cjjMBPciA 
Santa Eulalia.—En la fábrica azu-
carera Florencio Pobo, de Celia, 
íué atropellado por el carro qué 
conducía, causándole heridas de 
consideración. 
Fué trasladado a su domicilio. 
P a H o piovindal para la protet 
tíon de animales y plantas 
Este Patronato se reunió el día 6 
y entre otros asuntos que trató t i -
gura la aprobación de su presu-
puesto, el cual fué remitido al ex-
celentísimo señor ministro de la 
Gobernación, y por ser de interés 
para nuestros lectores a continua-
ción insertamos algunas partidas 
consignadas en él. 
Se consignan tres premios de 
cien pesetas cada uno para el maes-
tro o maestra de esta provincia que 
más se distinga en el próximo año 
de 1Q33 en la celebración de 
fiesta del árbol. 
Así mismo se consignan otros 
tres premios de cien pesetas cada 
uno para el Ayuntamiento de esta 
provincia que mayor número de 
árboles plante en el año próximo. 
Otro premio de 150 pesetas al 
mejor artículo sobre plantas. 
Otro premio de 150 pesetas al 
mejor artículo sobre animales. 
Nota.—Las bases para optar a 
estos concursos se darán al público 
a la mayor brevedad. 
Paric 
cía y 
AnuDGie usted en REPUBLICÀ 
Ull ATAQUE DE LOCURA 
HIERE A SU ESPOSA 
7 DESPUES INTENTA SUICI-
DARSE, INFIRIENDOSE UNA 
CUCHILLADA EN EL CUELLO 
Lledó.—El vecino Ramón Ve-
guer Cugat que padece trastornos 
cerebrales, en un ataque de locura 
infirió a su esposa Antonia Gracia 
Salvador una cuchillada en el cue-
llo, causándole una herida de al-
guna consideración. 
El agresor, al darse cuenta de lo 
que había cometido, se íué a la cua-
dra e intentó suicidarse dándose un 
corte en el cuello. 
Ambos se encuentran en grave 
estado. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
Blancas.-En el domicilio del I 
brador Bernardo Sánchez LatasQ8" 
en su ausencia, entraron CQCÍJ 
apoderándose de unas 300 peset S' 
en metálico y de varios pagarés 
cantidades de las que es acreedor6 
Se practican gestiones para ¡ 
detención del autor o autores d«l 
robo. 
(Sallly-Ballllére - Rlara) 
EDICIÓN 1931 
Datos oficiales del oobtorn* 
Provisional de la República, M 
Madrid y Capitales prtadpalM 
• 
4 T O M O S 4 
MÁS 0 0 , 8 0 0 PÁOtMAS 
HAS 0£ TR£S HILLOHES 0 £ 0 * T * 
54 MAPAS ÍU COLORtt é* 
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SECCIÓN EXTRANJERA 
Precio de en ejemplar •••f***^ 
C I K N P E S E T A * 
eee 
tL ANdHCIO EN IL 
LI C0STAlA PeCO VLfPt 
ftnuariqtBiilly-BiilIil«flli«^ 
Enrique Cr»**». N y M • •OCÉL^ 
Hacienda 
PERSONAL 
Ha sido destinado a esta Delega-
ción el auxiliar de nuevo ingreso 
don Manuel Cano Trillo. 
Tomó posesión el auxiliar de 4.* 
clase don Francisco Javier García. 
Mommienifl demopieT 
NACIMIENTOS 
José Luis Gutiérrez Ibáñez, de 
Victoriano y Piedad. 
Alicia Maíces Checa, de Miguel 
y Angeles. 
DEFUNCIONES 
Joaquín Espada Margeli, de 27 
años, de tuberculosis pulmonar. 
Hospital Provincial. 
MATRIMONIOS 
Ninguno. 
Cartelera Je espectáculos 
Teatro Marín.—Esta noche pre-
sentación de la notable troupe Fo-
lies-Revue Heredia. 
Primeramente se rodará una bo-
nita cinta. 
Mañana tarde y noche actuación * 
de los varietés. 
Salón Parisiana.—B\ jueves y 
viernes se rodó con éxito Ben-Hur. 
Mañana «El comediante», por 
Ernesto Vilches, dialogada en es-
pañol. 
Diciembre 1932 
R E P U B L I C A 
i G E N E R A L 
se La Federación de Izaui y ios 
cales socialistas 
día 29 d elebrarán las elecciones 
parciales para diputados a Corte 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Lat ina» 
El 29 de enero elec-
ciones parciales de 
diputados a Cortes 
En el Consejo celebrado 
ayer mañana en el Minis-
terio de la Guerra se trató 
de las elecciones parciales 
de diputados a Cortes que 
se celebrarán el 29 de Ene' 
ro. Hay seis vacantes, Ma-
drid, Badajoz, Gerona, Te-
niel y Oviedo por falleci-
miento y Jaén por haber 
sido elegido presidente de 
la República el señor A l -
calá Zamora. 
Se acordó que a dichas 
elecciones concurran, for-
mando coalición, los par-
tidos republicanos guber-
namentales y el socialista. 
En cuanto al partido ra-
dical no se acordó si for-
mará parte de dicha coali-
ción. Depende de lo que 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
U'3 grados. 
Idem mínima de hoy, 218. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 678 '1 . 
Recorrido del viento, 21. 
acuerden los demás parti-
dos más adelante. 
Las mujeres no votaran 
en estas elecciones, pues 
aunque el censo femenino 
estará terminado el 15 de 
este mes, faltará tiempo 
para rectificaciones y otros 
trámites. 
Las mujeres votaran por 
vez primera en las eleccio-
nes municipales de abril. 
Otra conferencia de 
V/alera 
Madrid.—El viernes pró-
ximo, y en el salón de ac-
tos del Círculo Radical 
Socialista, tendrá lugar, a 
las siete de la tarde, la se-
gunda conferencia, corres-
pondiente al ciclo actual, 
a cargo del director gene-
ral de Agricultura, don 
Fernando Valera, que des-
arrollará el tema «La soli 
daridad social como fun-
damento del partido repu-
blicano radical socialista». 
Una petición al Insti-
tuto de Reforma 
ñgrar ia 
Los representantes obre-
ros en el Instituto de Re-
forma Agraria han eleva-
do al director del mismo, 
señor Vázquez Humasqué, 
una nota solicitando que 
la subdirección jurídica 
proceda a redactar las ñor-
ATADERO^PUBLICO 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOT 
TABLAJEROS 
Eugenio Salas . • • 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. • 
Domingo Abril . • 
Longina Soriano . 
Diego Pumareta . 
Joaquín Martínez. . 
Clara Paricio. . • 
Viuda de José Murria 
Martín Abril . . • 
Mariano Ubé. . < 
José Torres . • • 
Raúl Larío. • • • 
María Martín. • • 
Baltasar Guillén • 
Vicente Este van. • 
Felipe Vicente • 
Casimira Bejarano. 
Pascual Maícas . • 
Manuel Mesado. • 
Simona Jarque . • 
Joaquín Higón • • 24 14 1 i 
mas a que habrán de ajus-
tarse los expedientes que 
se incoen para el rescate 
de los bienes rústicos. 
ñcto suspendido 
Castellón.—Por no po-
der asistir alguno de los 
oradores se ha suspendido 
el acto Radical Socialista 
anunciado para mañana y 
en el cual debía tomar par-
te el diputado don Grego-
rio Vilatela. 
El presnpuesto de 
Ganadería 
Madrid.—Por la tarde in* 
formó el director de Gana-
dería ante la Comisión de 
Presupuestos. 
Parece que en este pre-
supuesto se aumentan sie-
te millones de pesetas. 
La Federación de Iz-
quierdas y los radica-
les socialistas 
Madrid.—Ayer tarde se 
reunió la minoría radical 
socialista con asistencia 
de los ministros de Agri-
cultura y Justicia. Después 
de las siete terminó la se-
sión, y el señor Baeza Me-
dina dió a los periodistas 
la siguiente nota: 
«Esta tarde a las cuatro 
se ha reunido en la sec-
ción sexta la minoría radi-
cal socialista, con asisten-
cía de los ministros seño-
res Albornoz y Domingo, 
para tratar de la federa-
ción de Izquierdas repu-
blicanas parlamentarias. 
Conoció la minoría el pro-
yecto de declaración o pro-
grama de acción parlamen 
taria que ha de dirigirse al 
país al constituírsela Fede-
ración, y después de am-
plia discusión se acordó 
aprobar en principio aqué-
lla y nombrar una ponen-
cia que recoja los puntos 
de vista apuntados en la 
reunión los cuales serán 
sometidos a la minoría en 
la reunión del lunes pró-
ximo.» 
Se preguntó al señor 
Domingo si en la reunión 
de la minoría, aparte de la 
nota, se había tomado al-
gún acuerdo noticiable, y 
'el ministro contestó: 
«Hemos cambiado im-
presiones sobre todo y en 
principio se ha llegado a 
convenir en ir a la Federa-
ción de Izquierdas; pero 
no de grupos parlamenta-
rios, sino de partidos.» 
Cuatro diputados ex 
radicales ingresan 
en la Esquerra 
Barcelona,—Se da por 
segura la desaparición de 
la minoría radical au tóno-
ma del Parlamento cata-
lán, por cuanto el que apa^ 
recia jefe de ella, señor Si-
mó Bofarull, ha firmado 
su ingreso en la Esquerra, 
cosa que habían hecho 
con anterioridad los dipu^ 
tados que figuraban come 
pertenecientes al grupo ra-
dical au tónomo de Tarra-
gona, señores Font, Ibars 
y Cunillera. 
Los sacerdotes 
Madrid—Una comisión 
de sacerdotes visitó al mi-
nistro de Instrucción dán-
dole cuenta de que se pro-
ponen visitar a todos los 
miembros del Gobierno en 
solicitud de que los sacer-
dotes que al advenimiento 
de la República tenían una 
situación legal como fun-
cionarios del Estado se les 
reconozcan sus derechos. 
¿Huelga general 
Salamanca. — A prime-
ras horas continuaba la 
inquietud y decididamente 
se planteó el paro general 
en la capital y en numero-
sos pueblos de la provin-
cia. 
Las medidas adoptadas 
por el gobernador garanti-
zan el funcionamiento de 
los servicios públicos y el 
orden. 
Fuerzas de la Beneméri-
ta y de Asalto patrullan 
por las calles mantenien-
do el orden. 
Un grupo de guardias de 
asalto fué apedreado por 
los huelguistas, viéndose 
obligados a hacer una des-
carga al aire. Los huelguis-
tas huyeron. 
Más tarde en una plaza 
dieron una carga, resul-
tando varios contusos le-
ves. 
De la provincia se reci-
¡ben noticias dando cuenta 
de que en unos sitios el 
paro es total y en oíros no 
han respondido al movi-
miento huelguístico. 
El gobernador a mani-
festado que las precaucio-
nes tomadas le aseguran 
que la situación está do-
minada. 
La marcha del 
Parlamento 
Madrid.—Ayer, termina-
da la sesión, el señor Bes-
teiro dijo: 
«Ya habrán visto que el 
sistema de aceleración se 
ha resuelto deteniéndonos; 
pero, en fin, vamos con 
la próxima semana, para 
la cual hay cuatro dictá-
menes, que son: Gober-
nación, por el retraso de 
hoy; Agricultura, Guerra 
e Impuesto sobre la renta. 
Claro que habrá sesio-
nes nocturnas los cuatro 
días, y si el viernes no hu-
biéramos terminado los 
cuatro dictámenes, la se-
sión se convertirá en per-
manente, hasta terminar-
los; es decir que éste 'es él ! 
tope señalado. 
Quedan después los pre-
supuestos de Instrucción 
pública y Hacienda; Con-
tribuciones, Marruecos, 
Guinea y articulados. 
Creo que necesitaremos 
para terminar con los pre-
supuestos tres semanas. 
¡Ojalá con dos hubiera 
bastante, porque entonces 
pasaríamos la Nochebue-
na en nuestra casa! 
—¿Cree usted que apro-
bado el presupuesto se 
concederá a la Cámara 
una vacación? 
— Hombre, claro que sí! 
La Cámara estará bien dis-
puesta para ello. 
m m L BE 
Tonifica, ayuda a las digestió-1 
nes y abre el apetito, curando' 
las molestias del 
ESTOMAGÓ E 
BNTESTINOS 
I 
DOLOR DE ESTÓMAGO, * 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
¡HARREASEN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, Oto. 
Muy usado contra las diarreas da los ni-
ños incluso en la época del destete y den-
tición. E s Inofenslvoy degusto agradable. 
VENTA: Principales farmaciasdelmundo 
Las suns is lenc las u sos precios 
S e g ú n nota faci í i íada por eí Ce rcado de A b a s í o s 
A c e i t e . . . . 
\ r roz corriente'. 
» Corell . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torreíacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos l.a . 
2. a . 
3. a . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» de cuba. 
J a m ó n . . . . 
Manteca Vaca . 
* Cerdo. 
Huevos. . . . 
, Gallinas . . . 
; Jabón corriente. 
» Lagarto. . 
i Patatas. . . . 
litro 
kilo 
doc.a 
kilo 
lata 
doc.u 
kilo 
» 
» 
doc.a 
una 
kilo 
í * 
» 
2/00 
O'óO 
0 '80 
0 ' 6 0 
1^20 
1'50 
lO'OO 
12^00 
i'éo 
I ' 2 0 
1'40 
í ' 6 0 
2'40 
2'20 
2 '00 
3 '00 
2 '00 
2 '00 
|0'50 
14'00 
lO'OO 
3'60 
3'25 
8'00 
1'20 
1'30 
0 '20 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
L-uz. . . ¡» 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
5 '00 
T'20 
5 '00 
3 '00 
3 '00 
2'50 
5 '00 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . . 
manj 
» 
kilo 
una 
15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
O'OO 
15, 10 y 5 
CARNBS-ianares 
Carnero. . . . » 4 '00 
Cordero. . . . » 4 '00 
Cabrito. . . . » 4/QQ 
Oveja . . . . » 3.60 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 6 ' 0 0 
Magra. . . . » 5 . 0 ü 
Costilla. . . . » i 'OO 
Tocino entrvd.0. » 3 '60 
» blanco . » 2'QO 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 5/40 
* 2"° * 4 * 5 '00 
3.a . . » 4 ,00 
* 4.A . . » 3ÍQ0 
• FRUTAS - " 
Manzanas. . . » 0 ' 60 
Uva moscatel. . » í'20 
» planta. . . » O'OO 
Peras . . . . » 0 '70 
Melocotones. . » O'OO 
Plátanos . . . doc." 2/40 
Tomates . . . kilo , 0 '50 
Pimientos colo-
rados . . » 0 '70 
Pimientos ver-
des. . . . » 0.50 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
ij En Teruel, al mes. . . . Í ' 5 0 pesetas ii 
ii Fuera, al trimestre. . . 
H 
O'OO » 
:: :: 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ 
REDACCION iy A D M I M S T R A ¿ ^ ^ 
Píaza de Breíón, núm. 6 
Teléfono 130 
ij Toda la correspondencia al Administrad 
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Cuentos e s p a ñ o l e s 
Don Bonifacio Pérez y Pérez, 50 
artos, casado, natural de Madrid, 
hombre serio consecuente, trabaja 
dor, honrado, formal, puntualísimo 
en sus deberes; con un aire bondn 
doso que conmueve y una risueña 
simpatía que atrae. Establecido en 
Madrid; muchos años de trabajo te-
naz; con hoja de servicios inmacu-
lada. Buen amigo, buen jete, buen 
esposo, en fin lo que socialmente 
se conoce por un perfecto caba 
llero. 
Dueño de uno de los mejores ca 
fes de Madrid, don Bonifacio es po-
pularísimo; su clientela, copiosa y 
selecta ganada a golpes de simpatía 
y honradez tiene para nuestro ca-
ballero consideración y respeto. 
Nadie se atrevería a contar sus 
amistades ni a coleccionar las prue-
bas de consideración y respeto que 
recibe de todos. Don Bonifacio es 
absolutamente feliz. Tiene siempre 
a flor de labio la sonrisa amplia y 
envolvente del hombre que coque-
tea con la dicha y la escfavita. Na-
da le falta a este magnífico don Bo-
nifacio; simpatía, suerte, conside-
deraciones, dinero... y un soberbio 
cigarro habano que se le abraza 
eternamente en la boca y envuelve 
su testa feliz en una nube de humo 
como nimbo de gloria. ]Gran hom-
bre este don Bonitaciol Un perfec-
to caballero. 
Pero un día. . . 
ta brinca sobre la mesa en piruetas 
de techas casi siempre pretéritas, 
golosina de los viejos, que sabo-
rean hasta que suena para ellos el 
aldabonazo final y se llevan en el 
paladar el regusto de esa golosina. 
Un botones se acerca respetuo-
samente a la mesa y al tiempo se 
descubre: 
= Don Bonifacio, en la calle hay 
una señora que dice que haga us-
ted el favor de salir. 
—¿Una señora? No sé quien pue-
da ser, pero que pase. 
En la tertulia a prendido el gesto 
malicioso en una mirada inteligente 
entre unos y otros. Sonríen los con-
tertulios de don Bonifacio y uno 
más audaz se aventura al comenta-
rio. 
—Vamos, don Bonifacio, lo que 
se tenía usted guardado. A domici-
lio y todo que vienen (risas de vie-
jo, toses, regocijo). 
El general.—jUna posición que 
se le rinde, don Bonifaciol 
El bolsista.—¡Hoy sube su papel 
amoroso! 
El contratista de obras.—¡Ya de-
cía yo que don Bonifacio tenía ta-
chada de conquistador, 
j 7 don Bonifacio acogía estos co-
mentarios con un cosquilleo en su 
vanidad que le hacia sonreír ma-
nífico a pleno orgullo. 
Una señora, precedida del boto-
M O N O - X U A L 
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HOMBRES DÉBILES.—Va no hay que pensar en operaciones Palma, 2 de Diciembre de 1932. Sr. D. C. A. BOER Poi 
Barcelona. Muy Sr. mío: Le dirijo estas líneas para hacerle pate ¡ cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O -
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
• # 
Un domingo precisamente. Un 
domingo de julio denso, agobiador. 
Domingo de toros en el café a las 
cuatro de la tarde con el disparo de 
cientos de conversaciones, el humo 
espeso de los cigarros, el ruido de 
la vajilla sobre el mármol, los ven-
tiladores como moscardones en el 
espacio y un rayo de sol furtivo y 
salvaje quebrándose en llamaradas 
en el cristal de una copa. Esa hora 
del domingo en el café, de trajes 
flamantes, camisas limpias, corba-
tas impecables, zapfttos relucien-
tes, cabelleras húmedas, esa hora 
óptima en que todo es amable, ri 
sueño y grato. Esa hora fué para 
don Bonifacio lúgubre y fatal. 
En una mesa cerca del mostrador 
ángulo discreto del café, don Boni-
facio charla en su diaria tertulia de 
contratistas de obras, generales y 
bolsistas; madurez de años, vidas 
en sazón, tertulia donde la anécdo-
l ReDUb 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
B el vmo 
en inmejorables condiciones 
S e venden en el Almacén de anisados 
de PASCUAL FRAnco, m m de la Repfl&iioa, w 
¡tora de 
de pan cocer 
HORNEROS 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I 
TORAS (Castellón). 
nes, avanza hacia la tertulia del 
«conquistador». Le aturde el bulli-
cio del café, y con paso trémulo 
busca a don Boniíacio. Tiene un 
gesto de amargura infinita y una 
palidez inmaculada de todos los 
dolores. Su mirada es mansa, hu-
milde; pero en su mano derecha 
hay una crispación que es una 
amenaza. Ya está frente a don Bo-
nifacio, que al verla se ha erguido 
en una sacudida epiléctica. Demu-
dado, vacilante, se separa de la 
mesa, pero antes tropieza con una 
silla, tira una copa, pisa al general 
y, dando traspiés, llega a un rincón 
cerca del mostrador, donde le es-
pera «una señora». 
—¿Qué quieres? ¿A qué vienes 
aquí? 
—Vengo a darte una noticia. 
—Bueno, mira, escenas íntimas 
aquí no. 
—Una noticia para que la sepan 
también todos estos caballeros que 
están contigo. Hoy no han comido 
mis hijos. jTus hijosí 
—Ten la bondad de callarte, que 
está el café lleno. 
—Eres un canalla, un sinvergüen-
za y esta gente no te conoce. 
—Anda, vete. 
—No me toques. ¡No me empu-
jesl 
—Yo iré a casa luego y hablare-
mos. 
—Suelta, que me haces daño. 
C a n a l l a , que me haces daño, 
¡¡¡sueltalll... y tres relámpagos vi-
vísimos. Todo el cristal del café vi-
bró tres veces. Las tres detonacio-
nes secas, ásperas, agrias. Don Bo-
nifacio vacila, gira y cae. Es una 
caída teatral de fusilado. En su ma-
no crispada humea todavía el mag-
nífico cigarro habano. Y el lápiz ro-
jo de la muerte tacha el rostro de 
don Bonifacio. 
• * 
suscripción para el monu-
menio a don J o s é Torán 
de la Rad 
P e s e t a » 
Suma anterior. . . 
D. Antonio Camacho, 
Aranjuez 
» Ambrosio Gamarro, 
Consuegra 
» Joaquín Arias, id. . 
» Donato Aragonés , 
Tomelloso 
» Francisco Sánchez , 
i d . . 
» Ramiro Díaz, id. . 
» Pedro Hernández, id. 
» V e n a n c i o Blanco, 
id 
» Miguel Ortega, id . . 
» Jesús Bernardino id. 
» Catalino Martín, id . 
» Salvador Hernández, 
i d * . . . . . . . 
» Bernardino Márquez, 
id. . . . . *. . . 
» Joaquín Cámara, id. 
» Aurelio López, id. . 
» José Antonio Cuar-
tero,id. . . , . . 
» Eugenio Velez, id. . 
» Luis Sánchez, id. . 
» Vicente Fernández, 
i d . . . . . . . . 
» Antonio Caro, id. . 
» Francisco M o l i n a , 
id 
» Ramón García, id , . 
» Juan Antonio Caro, 
id 
» Juan Giménez, id. . 
» Angel Giménez, i d . . 
» Antonio Hernández, 
id . . 
» Melitón Correas, id. 
» Victoriano Chaparro, 
i d . . . . . . . . 
» José Pérez, Aran-
Juez 
» Toribio Monzón, No-
blejas 
» Máximo López, id. . 
» Teófilo López, id. . 
29.771,60 
lO'OO 
Su esposa declaró ante el juez, y 
¡lo inaudito! aquel hombre serio, 
trabajador, honrado, formal, pun 
tualísimo en sus deberes, aquel per 
fecto caballero era un miserable. 
Tenía abandonada a su mujer y a 
tres hijos. El dinero con que inició 
su negocio se lo robó a su hermano \ * Basilio Cigorro, L i -
con engaños y malas artes. A sus ¡ 
padres, dos ancianos desválidos,! * Cipriano García, id. 
les tenía asignada una pensión que | * ^ a c i o Orisco, Dos 
rara vez satisfacía con puntualidad, j Barrios 
Era cruel y egoísta, falso y cínico, i * Elías Lizcano, id. . 
Ni buen hijo, ni buen esposo, n i ' * Francisco López, Ar-
buen podre, pero en su trato social,! ga^asilla de Alba. . 
un perfecto caballero. | » José M . " López, id. 
La muerte, que cancela todas las I * Juan José Velera, id . 
deudas, abrió para don Bonifacio; * Julián Alvarez (h.), 
una cuenta que no podrá saldar ja-^ Quero 
más , porque hay un verbo que nos : * Feliciano Ruiz, id, . 
acecha para condenarnos: el verbo * Angel Giménez, Val-
parecer. «Parecía un caballero», d i - ' delaguna 
jeron ante el cadáver de don Boni- * Antonio Pelles Ló-
facio. j pez, Aranjuez . . . 
Y esta burla es la cuenta que no * Antonio Pelles, id . . 
podrá pagar jamás la memoria de , * Francisco Soriano, 
don Bonifacio Pérez y Pérez, cin-
cuenta años , casado, etc., etc. 
MANUEL LÓPHZ MARÍN 
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satisfacción al poder autorizarle a publicar Ja cwación de la het 
sufría. No lo hice antes porque quise experimentar algunos años l a ^ 
ración de tan buen resultado cuanto más apreciable que conside 
dilícil a causa de mi avanzada edad. Como puede usted suponer so^* 
ferviente propagandista de sus acieditados aparatos, quedando ad Un 
agradecido y s. s. JAIME RIBAS, c. Zarella, 32, pral. Palma ( M a l l o r ^ 
Santa María de Barbará, el 14 de octubre. Sr. D. C. A. BQER ga 
celona. Muy señor mío y amigo de mi más distinguida consideración" 
Con suma satisfacción le comunico, y desearía hiciera usted público el 
muy notable y halagador resultado que debo al Método C. A. BOBR * 
No ceso de dar gracias a Dios por la curación absoluta y lapidfsima de 
mi hernia, ya antigua, la cual, irreductible, me ponía en grave peligro 
Sinceramente alabo sus maravillosos aparatos y muy agradecido n\e 
ofrezco afmo. en Cristo amigo y capellán q. e. s. m., JOSE DURAN 
CARBONELL, Pbro. de SANTA MARIA DE BARBARA (Barcelona) 
Barcelona, 20 de agosto de 1932. Sr. don C. A. BOER, Ortopédico 
Pelayo, 38. Ciudad. Muy señor mío: Estas cuatro líneas son para mani-
festarle mi satisfacción por el buen resultado que me han dado sus apa- i 
ratos C. A. BOER, gracias a los cuales me be cuiado de mi bernia,^, i 
hiendo cumplido sin interrupción mi dura labor del campo. Agradecido i 
recomiendo su Método a cuantos padecen de hernias. Disponga i i \ 
su s. s., LUIS FIGUERAS, calle Riera Blanca, 14, casa de campo en 
Barcelona (Sans). 
Su caso no puede ser más grave que el que acaba de leer-
no vacile más y cuide su HERNIA como debe. Visite al 
eminente ortopédico en: 
Valencia, viernes 16 diciembre. Hotel Ing lés . 
Sagunto, sábado 17 diciembre, Hotel Continental. 
TERUEL, domingo 18 diciembre, A R A G O N H O T E L . 
Cas te l lón de la Plana, lunes 19 diciembre, Hotel Suizo. 
C. A . BOER, Especialista Hemiario de París, Pelayo, 38, Barcelona. 
Banda municipa 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 11, a las once de 
la 'mañana, en la Glorieta de Galán 
y Castillo: 
1. a PARTE 
1. ° Pepe Conde, (Canción Ma-
drileña).—A. Vives. 
2. ° El Duquesito, (Selección).— 
A . Vives. 
3. ° Juegos Malabares, (Selec-
ción).—A. Vives. 
2. a PARTE 
Trianerías, (Fantas ía ) .—A. I.0 
Vives. 
2. ° 
Vives. 
3. ° La Villana, (Jota Castella-
na),—A. Vives. 
Maruxa, (Intermedio).—A. 
Libros y Revistas. 
«Crónica» nos introduce esta se-
mana en el Palacio Nacional, al 
cumplirse un año de la exaltación 
de Alcalá Zamora a la Presidencia, 
y nos cuenta cómo ha sido la vida 
de S. E. durante este período de 
vida republicana. 
Publica la solución del «Concur-
so de Noviembre», con las solucio-
nes premiadas, y, además, las si-
guientes informaciones: Cómo se 
ha organizado y cómo funciona la 
Biblioteca Nacional. — Aventuras 
de doce vicetiples bonitas, dedica-<| 
das a la caza.—Cómo ve Bellón el 
paseo dominical en un rincón pro-
vinciano.—Teatro.—Modas, y la 
continuación de La Venus Bolche-
vique, la mejor novela del «Caba-
llero Audaz». 
Compre usted «Crónica». Precio; 
Concierto homenaje a la memo- 25 céntimos en toda España. 
ría del malogrado maestro don! --r^r: 
Amadeo Vives. ¡ 
r:-,^ Se t raspasa 
una casa de comidas en la calle de 
San Francisco, número 24. Razón M. SUAREZ 
Profesor Auxiliar de Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de Me-
dicina MEDICINA 7 CIRUGIA I N - | 
FANTIL. — Independencia, 20. — 
Zaragoza. 
en la misma 
10i00 i Teléfono, 1578. 
2i00 
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id. 
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9'15 : 
14'65 
í 
6'80' 
Suma y sigue 29.947i40 
Lena J< ena ae carrasca 
y estepa menuda seca, se^  
vende en Sierra Menera de 
Ojos Negros. Para tratar: 
con el representante de la 
Compañía Minera. 
ACRICIimfi 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
^Apartado n." 119.—ZARAGOZA 
También se vende un ca- V" 
bailo de veinte años . fiDUnCie USlefl 811 REPUBLICA 
PRESUPUESTOS SUI COIÏIPROIYIISO 
SioiDeos Mstria I M m l í . 
Pascnai y Benís, 6 - Teieiono i u s 2 * i n TT 
VAELNCIA y j f l V, 
í'ilA BAK8 
Anuncie en «Repúbl ica* w DB LA VOZ ne TBBUB1-
